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LA EXTRACCIÓN SOCIAL DE LAS RELIGIOSAS
EN LA BAJA EDAD MEDIA VALENCIANA
per
Juan P.GalianaChacón
El protagonismo social de la mujer en la BajaEdad Media ha sido a
menudo minimizado exageradamentepor la historiografía tradicional.
Para el casodel Pais Valenciano se ha observado que la mujer gozaba,
comparativamente con otras zonas, de ciertas prerrogativas a veces
amparadas por la legislación, tal y como han estudiado P. López y M.
Rodrigo.1Otrasvecesseobservauna prácticacontrariaa lo dispuestopor
el aparato legal, siempre en beneficio de su propio status.Sirva de
ejemplo la aparición constantede la mujer como albaceatestamentaria,
pesea ia prohibición expresade los Furs.2
La posición de la mujer sera también diferente según su ámbito de
extracción social. Así, en el sector artesanal reforzaba su papel, tanto
dentro del núcleo familiar, como en su esfera social, aunque fuese
exclusivamente en base a su contribución económica (dote) o.de su
trabajo (ayuda en la actividad del marido).3El mundo urbano ofrecia
también mayores posibilidades al grupo femenino, y especialmentela
mujer era utilizada como uno de los mejores vehículos de ascensión
social: en gran número de casosen la basedel paso de una esferasocial
a otra de mayor rangose encontraráuno o más de estosmatrimonios.
Sin embargo, la posición de la mujer quedabaaún en otros ámbitos
reducida con respectoal protagonismo total del hombre. Tanto afinales
1 LóPEZELUM,P.- RODRIGOLIzoNDO, M., "La mujer en el codigo de Jaime 1de los Furs
deValencia",Lasmujeresmedieva1esysuámbitojurídico.Madrid,1983,pp.125-135.
2 "oo.PermésesacascunapersonadexaT-semarme5sorsensontestamentaquirndla, parentso
estranys.Ab quenofaqadona,perquefeta,novaldría..."FURS. Lib. 11.Rubr, IXI. De Testaments.
Cfr. PONS ALOS, V. ,Testamentos valencianos en los siglos XIU-XVI: Testamentos, familia y menta-
lidadesenValenciafinalesdelaEdadMedia.Tesisdoctoralinédita.Valencia,1987.
3lRADmMURUGARREN,P.,"Familiay funcióneconómicadelamujerenactividadesno
agrarias".Lacondici6ndelamujerenlaEdadMedia.Madrid, 1986,p.236.
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dels:XIVy principiosdelxvenLo libredelesdonesdeEiximenis,comoen
1462a travésdelprocesode invalidaciónporlocuradelnobleJoan
Mercader,seadvierteconstantementelaideadeque:"pusfo11ésquien
donesconfin".4FigurasdelatalladeIsabeldeVillena,abadesadelconven-
todelaTrinidad,lareinaMaríadeCastilla,mujerdeAlfonsoelMagná-
nimo, conun prestigiosocial,culturaly políticotancontrastado,son
excepcionesqueconfirmanla reglageneral.
A laesperadequeaumenteelnúmerodeinvestigacionessobreestos
temas,parecequeeslamujernoblelaqueenprincipiopuedegozarde
unasmayoresposibilidades,aunquetambiénesciertoqueéstaesun
instrumentomásalserviciodellinaje.Nobleza,porunlado,yviudezpor
otro,seráncondicionesenquelamujerserevalorizará,especialmenteen
el segundocaso,dondesu protagonismoy personalidadjurídica se
veránrespaldadosporlaposesióndeunadote,supapelcomoalbacea,
curadoraousufructuaria,susposibilidadesanteunsegundomatrimo-
nio,y lo qu~esmás,suposicionamientoy revalorizacióncomofigura
jurídica que podráactuaren los árculos legales(procesos-pleitos)y
tambiénenlosdepoder(administracióndeseñoríoS...).5Enpalabrasde
M. ThereseLorcin:"Laveuvevadoncremplacerl'hommetI latefedela
maisonée,dirigerla miseenvaleurdesterres,poursuivrel'educationdes
enfants...",ytambiénllevará"Lagouvernamentetl'administrationdesbiens
etdesenfants".6
Lapreocupacióndelasinstituciones,especialmentela Iglesia,por
reconduciry ordenarlamoralfemeninay elpapeldelamujerenla
sociedad,sedejarásentirdeunaformaclaraenlostextosy críticas
frecuentesquesesucederánalolargodelaBajaEdadMedia.Entreellos
cabedestacarlosdeEiximenis,S.VicentFerrer,JaumeRoigoinclusolos
delmismoVives,yaenels.XVI.7
4PONSALOS,V., Op. Cit. .
5GAUl1ER,B.: DesveuvesLyonnaisesauxv siecle."Cahiersd'Histoire" XXVI-4 (1981),353-
364;LoRCIN,M. Th.: Retraitedesveuvesetfilles auconvento"Annalesdedemographiehistorique"
(1975)y VeuvenobleetveuvepaysanneenLyonnaisd'apréslestestamentsdesxwet XV siecles.
"Annales demographie historique" (1981),273-287Y VINYOLFS,T. MI.- etalií., La viudez,
¿Tristeofelízestado?(Lasúltimasooluntadesdelos Barcelonesesentornoal 1400."Actas de las
III Jornadasdeinvestigacióninterdisciplinaria:L smujeresenlasciudadesmedievales"
(Madrid,UniversidadComplutense,1984)27-41.
6 Cfr. LoRCIN,M. Th.,LapractiquesuccessorialeenvilleetenviUage."Cahiersd'histoire"
<Lyon,1981),62.
7 EIXIMENIs, F., Lo libre de les dones. Barcelona 1981; ROIG, J., Espill o llibre de les dones. Bar-
celona1978(Ed. a curadeM. GusrA);FERRER,Vicent(San).,SermonsdeQuaresma.Valen-
cia 1973. 2 vol. (Ed. M. SANCHJS GUARNER) y VlVFS, J .L., Obrascompletas.Barcelona 1967,2 vol.
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Excepcionalmente,elmonasteriofemeninosuponíaunlugar.donde
lamujermedieval,nosólopodíarealizarse,sinotambiénadquiriruna
posiciónyunstatusquetransgredíal esferadelpropioconvento.Esosí,
previamente,sólonobles,¡illesdeciutadansyviudas,podíanaccederal
microcosmosconventualconposibilidades.Laextracciónsocial,objeti-
vodeestetrabajo,marcarádesdeun principiolasdiferencias.En el
fondo,laexistenciadeunnumerusclausus-y lasfundacionessesuelen
hacerparaunnúmerodeterminadoemiembros-haráquelaentradaen
ellosseconviertaenunprivilegioparaunaspocas.
Esteprotagonismos cialendeterminadassituacionesdelamujer,al
quehemosvenidoaludiendohastaestemomento,quedalatentetambién
atravésdeunafuentexcepcional.Entrelospersonajesqueparticiparán
enelbailedela"DanzadelaMuerte",juntoconladoncella,lamonjao
la maridada,se-haceintervenira la nobledama(emperatriz,reina,
duquesa...),alaabadesayalaviuda.8
Losmonasteriosfemeninosvalencianoshansidoestudiadosólo
parcialmenteentomoadoscamposdeestudio:porunaparteelprota-
gonismoculturaldeciertasfigurascomosorIsabeldeVillena,abadesa
delconventode la Trinidad(1463-1490),9y laspeculiaridadesde la
fundaciónmonástica,siempreligadaalapropiacoronaoafigurasdela
altanobleza.loPorotra,investigacionesentornoalibrosespecíficos,ge-
neralmentedecontabilidadodesdeelpuntodevistaartístico.uExcep-
cionalmente,existenalgunostrabajosdemayorprofundidadentornoa
8 c.O.D.O.I.N.XXVllI(Barcelona 1865),267-295.
9 CANfAVELU, R, Isabel de Villena, la nostra Christine de Pisan. "Encontre" (Valencia,
1986) y HAUF, Albert., D' Eiximenis a Sor Isabel de V111ena.Aportaci6 al' estudi dela nostra cultura
medieval.Barcelona1990(Pub.delaabadiadeMontserrat).
10HERNÁNDEZ-LEÓNDESÁNCHEZ,F., Doña Maria deCash1la,EsposadeAlfonso V elMag-
nanimo.Valencia 1959;SENDRA,P., TestamentodelanobleD~Saurinad'Entenlialegandoparte
de sus bienespara fundar un conventode Clarisas en Játiva (Valencia), "Archivo Ibero-
Americano" XXV (1925),250-261Y Origen,fundaci6ny vicisitudesdelrealMonasteriodeSanta
ClaradeJátim, "Archivo Ibero-Americano" XXVI (1926),326-374;SALES,A, HistoriadelRM.
delaSantisimaTrinidad, religiosasobseroantesfueradelosmurosdela ciudaddeValencia,sacado
delosoriginalesdesuarchivoy monumentoscoetaneosconquetambiénseilustran mriasfamilias
y sucesosdelreinodeValencia,Valencia 1971;AMORas,L. (OFM)., El MonasteriodeSantaClara
de Gandía y la familia ducal delos Borja, "Archivo Ibero-Americano" LXI (1961),Reimp.
Valencia 1981y CAMPoN GONZALVO,J., El Monasterio deSanta M~dela Murta, Alzira. Su
fundacióny primer mediosiglodeexistencia.Valencia 1983.Tesis de Licenciatura. Inédita.
11CABANES CATALA, MI L, El monasterio de la Zaidia de Valencia y la economía del censal.
"Homenajea D. JoséMI Lacarra"IV (Zaragoza1973),267-278Y LaZaidia,unmonasterio
valencianoenlaEdadMedia.Valencia1974.TesisDoctoraLInédita.
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monasteriosconcretos,peroserásindudaunmayorconocimientodela
totalidadelasfuentes,loquepermitiráeldesarrollodeunainvestiga-
ciónmáscompleta.u
Entre1239,unañodespuésdelaconquistadeValencia,fechaenque
lareinaViolant,segundaesposadelmonarcaJ ime1,dotaelconventode
laPuridad(SantaIsabel)deValenciay 1540enqueseerigeelconvento
deCastellón,sehabíanconstituidoalmenos10monasteriosdeclarisas
enlasprincipalesciudadesdelreinodeValencia.Diferenciandosed las
otrasórdenes(dominicos,cistercienses...),losfranciscanosyclarisase
constituiránenlaprimeraordendelreino,especialmente,aunqueno
sólo,por el apoyode la.corona.J3En todoslos casos,existenunas
característicascomunesatodasestasfundaciones:
- Su vinculaciónal mundourbano,quesi bienpareceseruna
característicaomúnatodaslasórdenesmendicantes,seráexcepcional
enestecaso.Escuriosobservarcomolaexpansióndelasclarisasporel
PaísValencianosevarealizandosegúnunarígidajerarquización:en
primerlugarseestableceráne Valencia(1239),la capital,posterior-
menteenXativa(1326),"lasegundaciudaddelreino",mástardeen
Gandía(1428),al pocodeconstituirseéstacomocorteducaly así
sucesivamenteenaquellasciudadesquevanadquiriendociertaim-
portancia.14EnestaenumeraciónhayqueresaltarelcasodeValenciaque
enels.xvasistiráalacreacióndedosnuevosconventosdeclarisas(1445
y1496).Lainterpretacióndeestacaracterísticaurbanadelasfundaciones
franciscanassemuestranuestrojuicioclarasilacomparamosconlas
gráficasdedistribucióndelanoblezaporciudadesofrecidasporV.Pons
y J. Trenchs,15y queaquíreproducimos.En definitivaparecelógico
pensarquelasdesigualdadesimpuestasporelpropiodesarrollodelas
12Enlaactualidadhayunnúmeroreducidodetrabajosdeestetipo,perodeentre llos
podemoscitarlosde:
- MI Cruz FarfánsobreelmonasteriodeLaPuridad.
- J. Cortes,MI L..Mandingorray V. Pons sobrelos fondosdel conventode La
Trinidad.
- J.P. GalianasobreelmonasteriodesantaClaradeXativa.
13WEBSTER,Jill R, Ejemplosdedeooci6nrealalosfranciscanosdeValencia.¿PiedadoPolftica?,
"Xl Congreso de historia de la Corona de Aragón" 4 (Palermo 1984).443-451.
1(GAliANA CHACÓN,J.P., Del claustroal señorío:El archivodelconventodeSantaClara de
Xativa. Valencia 1988.Tesis de Licenciatura inédita.
15Cfr. PONSALOS,V.- TRENCHSDOENA,J., La noblezavalencianaa tra1Jlsdelasconvocato-
riasaCortes(ss.XV-XVI)."LesCorts aCatalunya" (Barcelona,28-30de abril 1988).Barcelona
1991,368-383.
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ciudades(formacióndegruposdenobles,deburguesesy demargina-
dos)fuesenunfocodeatracciónparaestasórdenes,y esquecQmoafir-
maM.Parisse"Lesmendiants...trouverentdanslesvillesunterraind'action
idéal:unefouleainstruire,denouveauxrichesaenseigner,despauvresarécon-
forter".16
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-Laspeculiaridadesdelafundación,generalmenteacargodemuje-
resnoblesyengrannúmerodecasosvinculadasalacorona.Asíocurre
enel casode La PuridaddeValencia,fundadopor EximénPérez
d'ArenósconelapoyoeconómicodelareinaViolant,eneldeSantaClara
deXativa,fundadoporSaurinad'Enten~a,mujerdeRogerdeLlúria,
almirantedeAragón,enel deSantaClaradeGandía,fundadopor
Violantd'Aragó,hijadeAlfonsd'Aragó,primerduquerealdeGandía,
oeneldelaTrinidaddeValencia,fundadoporlareinaMaríadeCastilla.
Enprincipiocabepensarquenosetratadeunasimplecoincidencia,la
cuantíaeconómicanecesariaparahacerealidadestasfundacionessólo
estabalalcancedemujerespertenecientesaloscírculosdelpoder.
- Setratademonasteriosespecialmenteparanobles,perotambién
paraviudasehijasdeciutadans.Larazónparececlara,loslinajesnobles
encontraránenelconventoellugaridealdonde"colocar"asushijas,
lograndoconelloundoblepropósito:porunladoseconsigueparaellas
un lugardondeseguirmanteniendosustatus,mientrasporotrose
mantieneintactoelpatrimoniofamiliar,yaquenormalmentela<iotede
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entradaalconventosuelesermuchomenorquelaquesenecesitaríapara
lograrunbuenmatrimonio.O comoapuntabaF.Rapp:"Enlosmonaste-
rios femeninos, lasestirpesaristocráticas sereservabansu acceso,instalando en
ellos a sus hijas menoresy viudas. Las niñas entraban al claustro muy jóvenes
y allí eran educadaspor algún familiar quelaspreparabapara tomarel hábitoy,
al fin, les legabasus pertenenciasy hastasu cargo" .17 El mismo razonamiento
seríaaplicablealcasodelashijasdedutadans,queenmuchoscasose
encontraríani cursosenunprocesodeennoblecimiento.Enestecasola
dotepagadaporlaentrada-siempredemenorcuantíaquesisetratade
nobles-habríadetomarsecomounainversiónacortoplazobasadaen
elprestigiosocialqueelmismoingresoenestosmonasteriosreportaría
a la familia.En el casodelasviudas,sobretodolasquequedanen
posesióndeciertosbienes,antelaposibilidadeunsegundomatrimo-
nioy laperspectivadequedardenuevosometidasaotrohombre,la
opciónporelconventoseconfiguraríacomomásatractiva,yaqueéste
leofrece,sinduda,mayoreslibertadesy leconservaintacta,si nola
aumenta,suposiciónsocial.Estacaracterísticaonlleva,aunquenode
unamaneraimplícita,elriesgodelarelajacióndelavidamonásticayasí
loindicaBums,aldecirquealgunosconventosdegeneraronclaramente
enresidenciasparadamaslocales.18Asípues,solamentelasciudadesque
contaronconunafuertepresenciadeestosgrupossocialeselevados,
podríanmantenerestetipodefundaciones.
- Existeunamarcadafiliaciónentrelos diferentesmonasterios.
Parececomosiestacaracterística,elementoclásicoydevitalimportancia
enelmundodellinaje,hubiesesidotransferidaconigualimportanciaal
ámbitomonástico.Estafiliaciónquedarápatentenlosmomentosde
crisis(finalesdelXIVy principiosdelxv),cuandoelmonasteriofilialse
encuentreenproblemas,acudiráalacasamadreenbuscadeayuday
consejo.Peroaúnvamásallálaimportanciadeestafiliación:enmuchos
casoslasabadesasdeunacasafilialpuedenllegarimpuestas.desdeel
monasteriofundador.Enelcasodelasclarisasvalencianaspodríamos
resaltartresclarosejemplosdelaimportanciadelafiliación:Elcasode
LaPuridad,elprimerodelosmonasteriosvalencianos,cuyainfluencia
eninnegablenelcasodeSta.ClaradeXAtiva,perceptibleatravésdela
documentaciónquesuarchivoconserva,otrocasoseráeldeSta.Clarade
17 CIr. RAPP, F., La Iglesia Y la 7JÍdareligiosa en Occidente a fines de la Edad Media. Barcelona
1973.
18CIr.BURNS,R.I.,El reinodeValenciaenelS.xlU(lglesiay Sociedad).Valencia 1982.Vease
también: POWER,Eileen.¡Medieval English Nunneries.Cambrigde 1932.
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Gandia,cuyaimportanciar dicaráenelhechodeserelprimermonas-
terioreformadodelPaísValencianoy porello,casamadredeotros
muchos,comosedesprendedelmapadefundaciones;eltercerejemplo
demonasterioquemarcarápautas,eráeldeLaTrinidaddeValencia,en
estecasoenbaseasuimportanciacultural,obtenidapartirdelafigura
deSorIsabeldeVillena.La fundacióndecadaconventonoquedaba
exentadeproblemasdejurisdicción.En1326alconstituirselacomuni-
daddeclarisasdeXAtivaconmonjasdelconventodeTortosay deLa
PuridaddeValenciaseproduceunapugnaporelcargodeabadeSaque
ambosgrupossedisputan,nosinlaspresionesdelanoblezalocalque
veíaconmejoresojosunaabadesadeValencia.Otrotantoocurrirátras
el pasodela comunidadeGandíaal conventodeLa Trinidadde
ValenciaoenlaconstitucióndelconventodeSanJuanBautistadeOriola
dondeel problemavendríadadopor la adscripcióndelmismoa la
provinciafranciscanadeAragónoaladeCartagena-Murcia.
- ElprotagonismodelaCorona,razóndelagraninfluenciadeestos
monasterios,perotambiénfuentedeconstantesproblemasenlamedida
enquedesdedichainstituciónsepretenderádirigirelmicrocosmos
conventual,intentandoqueéstoseanunvehículodelpropioprestigio:
lugaresdondesersepultados,paracolocarasushijas...etc.Entodocaso
larelaciónentreCoronaymonasteriosdeclarisasesunaconstante:no
sóloencontramosfundacionesreales,sinóquelos monarcasuelen
ejercerunaespecialprotecciónsobrellosysobresusmoradorasaunque
avecesfuesexclusivamenteporvíadelaconcesióndelosprivilegiosde
amortización.19
-Setratadeverdaderoscentrosdelavidacultural,noenelsentido
enqueseentiendenlosmonasteriosaltomedievales,comolugaresde
transmisióndelaculturaclásica,sinocomoforosdedebatedelaélite
culturaldelaBajaEdadMediavalenciana.ElcasodesorIsabeldeVillena
noesúnico,aunqueelpatiodeconventodeLaTrinidad-delqueera
abadesa-searticularácomounespacioprivilegiado,comolugarde
coloquioeinclusocomolugarderedaccióndedocumentos.Peroaún
habríamás,podemosconsiderarelconventocomounauniversidadpara
mujeres,alaquelosprivilegiadosenvíanasushijasaeducar.Y paraello
nofaltaránmediosyaquecontaránconbiennutridasbibliotecas,tanto
particularescomoconventuales,queseincrementaránconimportantes
donaciones.Coincidiendoconel mandatode sorIsabelde Villena
19 Cfr. HAUF, A. Op. cit. 1990Y GAllANA,J.P. Op. cit. 1988.177-179.
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legaronsu~iblioteca,al convento,varioscanónigosde la Catedralde
Valencia,destacandolademosénEixarc/oladela reinaMariay la dela
nobleUrsuladeMontpalau.
- Por último,frenteala uniformidady limitacionesqueimponíala
reglamonásticadoptadaporlosdistintosmonasterios,encontraríamos
lasparticularidadesdecadaconvento,queseestructuraríanenbasealos
privilegiosy bulasquelesfueronconcedidospor las jerarquíasecle-
siásticasypolíticas,asícomotambiénporlasprerrogativasqueencada
casoostentarálaabadesa.21
Larelativaescasezdeladocumentaciónmedievalconservadaenlos
conventosvalencianos,noimpidequepodamoscompararlosdiferentes
linajesqueconformaránla poblaciónconventualenlos siglosXIVy xv.
Esteestudiopuedeserelaboradoatravésdediferenteslistasdemonjas:
a) Lasqueintitulanalgunosdelos documentosconservadosenel
archivodelmonasteriodeSantaClaradeXAtivay quecomponen
normalmentelcapítulodelmismo,esdecirlascomponentesdel
claustroconderechoavoto22y queperteneceránportantoalaélite
socialdelpropiomonasterio.
b) La nóminade lasreligiosasdel conventodeLa Trinidad desde
1446,procedentedelArchivodelReinodeValencia.
c) Losabaciologiosdelosdistintosconventos,completosenelcaso
deSantaGara deXAtivaoparcialesenelcasodelosofrecidospor
VicianaensuCrónica.
Delestudiocomparadodelosdocumentoscitadossedesprende
claramentequelasreligiosaserantomadasconpreferenciadedosgru-
possociales:lanoblezapatriciadourbanoyciutadans.Lasrazonescomo
hemosavanzadoconanterioridadseríandobles.Enprimerlugarsólolas
hijasdeestosgrupospodríanoptarentre lmatrimonioylaclausura,las
hijasdelasclasestrabajadoraseranmenosnecesariasparalaeconomía
familiar.Ensegundolugar,lanecesidaddeaportarunadotedemayor
omenorcuantíatambiénhacíadisminuirlasposibilidadesdeingresoen
lacomunidadparaunagranmayoríadelasociedadmedieval.
20Cfr.CoRTES,J.-PONS,Y.,LabibliotecadelcanónigoExarch.Yalencía1991.Enprensa.
21 Cfr. GAllANA,J.P., Op. cit. 1988.143-152.
22 Ibídem.Existeuna largalistade documentoscon listasde monjas,peropor citar
algunosejemplosvéanselospergaminosn°48,68,91,169,209,232Y 252delarchivodel
monasteriodeSantaClara,deXAtiva.
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Enlosdoscasosmejorestudiados,eldeLa TrinidaddeValenciay el
deSantaClaradeXAtiva,elporcentajedemonjaspertenecientesalina-
jesnoblessehallaparatodoelperíodoestudiadoenunacifracercana l
50%.En elcasodeloslinajesdeciutadans,lacifraoscilaráentreun 10%
yun25%.El restoserefierealinajesnoidentificadosoquenohanpodido
seradscritosaningunodelosgruposanteriores.Parala determinación
delanoblezaonodeloslinajeshemostomadocomoreferencialalistade
los linajesnobilariosconvocadosa Cortesfacilitadapor V. Pons y J.
TrenchsensutrabajosobrelasconvocatoriasaCortes.23Losresultados
obtenidosseofrecenen unaseriede gráficosquehacenmásfacil su
interpretación.
La altaproporcióndemujeresnoblesqueconformanla población
monásticafemenina-al menosporlo queserefierealasclarisas-taly
comohemosvistoconanterioridad,y el hechodequeel microcosmos
conventualreflejeconbastantefidelidadlasociedadenqueseencuentra
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inmerso,haránquedentromismodelmonasterioaparezcanmuypronto
unasdesigualdadesqueinclusoquedaránsancionadasporlaspropias
reglasmonásticas.24
La divisiónqueseobservaentrelas "ReligiosasdeCoro"y las
"ReligiosasdelaObservancia"enlosconventosdeclarisasrespondería
a unaprimeradiferenciaciónentreaquellasqueprocederíandeun
estratosocialnobley lasqueloharíandesdeelámbitodelpatriciado
-casiconseguridadenprocesodeennoblecimiento-ydelgrupodelas
profesionesliberales(notarios,juristas,etc).Enunsegundonivel,obser~
vamosunanuevadiferenciacióne treelgrupoqueformaríanlosante-
riormentecitados,y unnuevoconjuntodereligiosas,elde"lessors
servicÚlIs",quecomosupropionombreindicadesarrollanenelclaustro
unasfuncionesdeservicioenfavordélosgruposocialesmáselevados.
.Estasúltimasquedarántotalmenteexcluidasdelcírculodepoderdel
monasterio,comolo indicaelhechodequeningunaaparezcaconfor-
mandoel "capítulo"delconvento.En aJ.gunosconventoscomoLa
PuridadyLaTrinidad eValenciaoSantaClaradeXAtiva,lasdiferencias
entreambosgruposparecequedisminuyeronendeterminadosmomen-
tos.Un memorialdels.XVI,conservadoenelArchivodelaCoronade
Aragón,25recuerdaquesegúnla21regladeSantaClara,lasfranas("sors
servicials")quedabanobligadasa:
- Asistira coroy rezarel oficiodivinoporcuentasy noporel
breviario,comolasreligiosasdeCoroodelaObservancia.Enelcasode
SantaClaradeXAtiva,enelaño1400,el cardenaldeSantaMaríain
Aquino,concedíaindulgenciaplenarialconvento,conlacondiciónde
quelasmonjasprofesasquesupieranleerdijeranveinte"feriaspsaIterii",
y lassirvientes,quenosabenleer,recen2.000padrenuestrosy 3.000
avemarías(ArchivoMonasteriosSta.ClaradeXAtiva.VII-149).
- Nocontaránlasservicia,lesconvotoenningunadelaselecciones,
ni pasivoenlaeleccióndeabadesa,viraría,discretas,nienlosoficios
primerosymayores.
- Lasfrailasnosuperaránuncalaproporcióndeunaporcada
diezreligio~s.
24 Cfr. GONZALEZ,M.-RUBIO, A., La regladel'Orde deSantaClara de1263.Un casamcrt!it
delaseuaaplicació:elmonestirdePedralbesdeBarcelona,"Acta historicaetarchaeologica
Mediaevalia"3(Barcelona1982),9-46.
2SVid. Ac.A ConsejoSupremodeArag6n.SecretariadeValencia.Legajos918-919y927-
138.
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- Quedaránobligadasa hacerlos oficioshumildesde la casa,
cocina,enfermeria,ropería,etc,"Teniendosiempreenlamemoriaqueen-
traron en el convento para servir a las religiosas y no para ser servidas".
- A pesardequehacíanprofesiónenmanosdelaabadesatrasun
añodenoviciado,deobediencia,pobreza,castidadyclausura,nopodrán
llevarvelonegro,sinoqueseráblanco,paradistinguidasdelasdemás
religiosas.
Lasdesigualdadesocialesinternasdelmonasteriosegestandesdeel
mismomomentode la entradaenél: lasdotesquehandeaportarlas
noviciasdifierennotablementeatendiendoalstatusocialdelaaspiran-
te,hastaelpuntoqueladote(teniendoencuentaquenosreferimosalas
cantidadesmínimas)deuna "sorservicial"puedequedarreducidaal
10%delo queaportaráunareligiosadelaobservancia,y estasasuvez
entregaránunasextapartedelo queaportaunareligiosadecoro.
Todaslaspeculiaridadesde lasmonjasvalencianasquehastaaquí
hemosvenidoesbozando,encuentransuplasmaciónenunmodeloque
consideramosideal,y al quehemosaludidoconprofusión,y ésteesel
casoconcretodelMonasteriodeSantaClaradeXAtiva.Desdesumisma
fundación,lasclarisastomancarácterdeconventosparamujeresnobles.
La mismaascendenciade SantaClara de Asís, de la mayoríade las
fundadorasdelosdiferentesconventos,y lanotabilidaddealgunadesus
abadesas(IsabeldeHungría,IsabeldeVilanova,InésdeBohemia,Isabel
deFrancia...etc),sonpruebadeello.A pesardequeno seexigíadirec-
tamenteestacondiciónen el testamentode la fundadora,desdeun
primermomentolacomunidadestaráformada,porreligiosasdecoro,de
ascendencianoble,y por religiosasde la observancia,provenientesde
otrosgruposociales. .
En elcasodelconventodeSantaClaradeXativa,observamoscomo
estefenómenoseproducealospocosañosdesufundación,cuandoen
1341,elministrogeneraldelaOrdenfacultabaalaentoncesabadesa,sor
BeatriudeSaragossaparaquepudieseaceptarcomonoviciasa:"Decem
puellasbenenatasel provestrareligioneydoneasecundumvestriordinis
instituta",recordándolealmismotiempolaprohibicióndecaerenel
delito de simonía: "Quodin receptionehuiusmodinulla interveniatsymonia-
capravitasnullusquecontractus".26En 1369,la peticióndeayudaparala
construccióndelnuevoconventoal indicarque"Quasinullainvenitur
26GAUANA, J.P., Op. cit. 1988.Vid. Doc. 32 del catálogo del AM5CX.
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mulierviduaveZpuellaqueasumptoreligionishabitu"y queValencia"est
dvitasmaiorXativeacinsigniorpropterplureset plurimosnobiles,milites,
civesetpersonasnotabiles"muestracualerala adscripciónsocialde las
novicias.Todavíaenelaño1609y conmotivodeunasúplicaal rey
solicitandosuayuda,dadoelestadodenecesidadenqueseencuentran,
traslacaidadesusrentas,acausadelaexpulsión"delosmoros",se
vuelvea ponerdemanifiestola condiciónnoblede lasmonjasque
componenelconvento:"PrimeramenterepresentanaSuMajestadqueen
dichoconventohay dehordinario 50 religiosas, muchasde las cualesson delas
noblesy antiguas familias del Reinado deValencia".27
Elcarácteraristocráticodelacomunidadquedamáspatentecuando
seanalizanloslinajesdelasmonjasqueconfirmanalgunosdelosdocu-
mentosmedievales,ysobretodo,laadscripcióndelasabadesas,entrelas
cualesdestacaellargoabadiazgodeViolantd'Aragó(1419-1453),hijadel
duquedeGandía.LaslistasdemonjasdelosconventosdeGarisasdela
PuridadyTrinidad eValencia,Gandía,ylasdeXAtivaensuadscripción
social,demuestrannosólolapertenenciaalanoblezadelamayoríade
ellas,sinoquemientrasqueparamuchasmujeresenlaEdadMediaera
difícilingresarenunmonasterioporproblemaseconómicos,paraotras
eraunavíaobligada,fijadadeantemanoporelprogenitor.2BSermonja
deSantaClaraotenerunfamiliarallísuponíahastaelsiglopasadoun
prestigioadestacar.
Todavíaresultamásinteresantelarepeticióndeloslinajesnosóloen
unamismacomunidad,sinotambiénenlasdistintascasas.Estareite-
raciónasciendeavecesalasmismasabadesas,enalgunoscasosdela
mismafamiliareal:Violantd'Aragó,abadesaenelconventodeSanta
GaradeXativaysutíahomónima,abadesaenLaPuridaddeValen-
ciay fundadoradelconventodeSantaGara deGandia,coincidien-
doprácticamenteconelabadiazgodesorIsabeldeVillenaenlaTri-
nidad.29
rJ GAUANA, J.P., Op. cit. 1988.Vid. Doc. 566del catálogo del AMSCX Memoriales de
1612sobreelestadodelasrentasdelosseñoriosdelconventotraslaexpulsióndelos
moriscos.
28 Cfr.PARISSE,M.,Op.cit,pp.53.En 1446había4monjasdellinajeCastellvíenlaSaldia,
losMontagutteníanhijasenlosconventosdelaTrinidad,Saldiay Puridad,losBellvísen
el deMagdalenes,SanJulián y enSantaCláradeXf1tiva.La mismaIsabelBellvíshabía
pasadoaldeSantaMagdalenadesdeSantaClaradexativa.
2!1GAUANA, J.P., Op. cit. Vid. Doc. 375del catálogo del AMSCX.
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DelestudiodelarelacióndelasabadesasdelconventodeSantaClara
deXativa,sedesprendeque,hastamediadosdel sigloXVI,el cargode
abadesaesde caráctervitalicio,observándose,así mismo,no sólosu
vinculacióna la nobleza,sino también,la relaciónque aparececon
frecuenciaentrelosapellidosdelasabadesasy delosprocuradoresge-
neralesdel convento,comoenloscasosdesorSuauSatorre,cuyopro-
curadorgeneralesMiquelBerenguerSatorre;sorMI PolicarpaTeixedor,
cuyoprocuradoresMiquelTeixedori Cerda,señordeMontortal,oenel
casodesorRafaelaSan~,cuyoprocuradoresJoanSan~,señordeAlboi:
Estavinculaciónconla noblezasellevaa un gradoaún mayoral ob-
servarsequeendeterminadasépocasla abadesaperteneceal linajeque
enesemomentoostentael señoriode las2/3 partes,node Alcoi que
prontopasaraa formarpartedelpatrimonioreal,sinodelosvallesde
Setay Travadell,entrecuyosseñoresencontramoslos nombresde los
RoísdeLiori, losRaba~a-PerellósolosCardona,apellidosqueserepiten
confrecuenciaenelabaciologiodeSantaClaradurantelossiglosxvYXVI.
No cabedudaquelafuerzadeestoslinajeshabíadeconferiralmonas-
teriounmayorpesoespecíficoalahoradeenfrentarseacualquiereven-
tualidadoconflicto,garantizandoalmismotiempolaposiciónsocialdel
conventoenelconjuntodelasociedadurbana.ElmonasteriodeClarisas
de Xativaserael únicoconventofemeninocon señoríosobrevarios
lugaresdelreinodeValencia(ElPuigdeSantaMaria,losVallesdeSeta
y Travadelly Alcoi).
Quizásporlaunificacióndelasdosreglasmonásticasclarisasen1562,
enelabadiazgodesorJoanadeCardona,elcargodeabadesadejópeser
perpetuoyseinicióuncicloenelquelosabadiazgoseranperiódicoscon
unaduraciónmáximaenelcargoqueoscilabaentrelos4y los6años.A
partirde1589,conalgunascontadasexcepciones,laeleccióndeabadesa
pasaasertrienal,aunquesepuedarepetirenelcargosiempreycuando
nosehagaenperíodosconsecutivos.Laconsecucióndelatrienalidadfue
adoptadaporlasdistintasórdenesmonásticasduranteels.XVI,evitando
losabusosdeun prolongadomandato.
En ambosperíodos,antesy despuésdela trienalidad,laelecciónde
abadesasehacíaporescrutinio,sibienenalgunasocasionesealudeal
compromisoo inspiraciónsinealiquodiscrepante.En la mayoríade los
casoserala vicariao algunasde las reverendasmadresdel "consell"
reducidodemayoredadlaelegidaparalasucesión,enotraslainfluencia
exterior(parentescoconelfundadoroconlosprocuradores,presionesde
otrosmonasteriosy dependenciarespectodelconventodela Puridad)
eradecisiva.Encircunstanciasespeciales:deféctodeprocedimientode
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laelegida,elgeneraldelaordenoelPapaprocedíanadarelvistobueno
para.1acolación.30
En 1463,traslamuertedeElionordeLori<;,senombraabadesaala
monjade la PuridadsorElionorMa<;a.No nossorprendeel hechode
elegirseunamonjadeotracomunidad,sinolarapidezdelprocedimiento
quepareceindicarqueestabatodopreparadodeantemano.Entodocaso
losgastosdelallegadadelanuevaabadesay desuentronizaciónporel
procuradordelprovincialgeneral,noshablandelgradoderelajación
quetodavíapersistíaenalgunosconventos.
La abadesadeSantaOaradeXAtivanosóloposeíaeltotalcontrolde
la comunidadquelasdistintasreglasy losprivilegiosconcedidosa la
comunidadleconferían,sinoqueademásgozabadealgunosespecíficos
concedidosalmonasterio:
1.Eraconvocada Cortesenfuncióndesuseñorio.31
2.Podíadestituiry nombraralosbeneficiadosdelconvento,aunque
habíadeserconelconsensodelguardiándelconventodeSanFrancesc
deXAtiva.
3.Recibíadirectamenteopordelegaciónloshomenajesdesusseño-
.ríosy participabaenelnombramientodelosoficiales.
En un primermomento,pareceserla reglaurbanistala querigeel
conventodeXAtiva,así10indicael testamentode la fundadora.Tam-
bién10confirmalabuladefundación:"Mandamus...construendietediffi-
candidictum,monasteriumcumecclesiaseuoratorioetaliisnecesariisoficinis
invillaprefata,dummodosuffidentesredditusprosupportandisnecessitatibus
saltemduodecimsororumeiusdemordinisin ibiponendarumadprestandum
Dominoperpetuumfamulatum,iuxtafuediscretionisarbitrum,studianta5sig-
nare...".Esesteinterésporasegurarlavidamaterialdelacomunidad,10
quenoshaceadscribirelconventodeXativaalareglaurbanista(conce-
didapor UrbanoIV enelaño1263),yaqueesapartirdeéstacuandose
admitenlasrentasy posesionescomomedionormalde subsistencia,
alejándoseenciertamedida,del idealdepobrezaevangélicapropug-
nadoporlafundadoraOara deAsís,32quienpensaba,yasí10plasmóen
30GAliANA, J.P., Op. cit.Vid. Docs. 273Y 371del catálogo del AMSCX.
31Cfr. PONSALOS,V.-TRENCHSODENA,J., Op. cit.
32Estambiénsignificativoqueen1342seincluyaenunprocesolabuladeAlejandroIV
a laabadesadeSantaIsabeldeValencia,paraquesegúnlasreglasdeSanBenitoy San
Gregorio,puedaposeerbienesdestinadosalculto(GAliANA,].P.,Op.cit.Vid. Doc.92del
catálogodelAMSCX).
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suregla,quelascomunidadesclarisasdebíanbasarsuexistenciaenel
idealdepobreza,esdecir,suúnicomediodesubsistenciaseríaeltrabajo
quecadamiembrodelacomunidadpudierarealizar.Esteidealquetan
aferradoestabaenlamentedelafundadora,dió lugarapartirde1263,
aunpequeñocismaenlaordendelasdarisas,diferencíandosentrelas
clarisasobservantes,oseguidorasdela regladeSantaClara(reglaque
confirmaríaelPapaInocencioIV enelaño1253)y lasclarisasurbanistas
oseguidorasdelareglapromulgadaporUrbanoIV diezañosmástarde.
DuranteelabadiazgodesorCíliadePeralta,lacrisisy lapobrezaque
afectaronal conventode SantaClara de Xativa,llevarona la citada
abadesaapl\intearse lromperenciertamedidalos votosdepobreza,
aceptandociertascantidadesdedineroenconceptodedotesdeingreso
enel monasterio.Estehechoy la destituciónpor supartede losbene-
ficiadosdelmonasterio,bienpudieraserunadelascausasdelcesede
estaabadesa,sobrela quellegóapesarinclusounaordendeexcomu-
nión.Sinembargoapartirdeestemomento,la obligacióndedotarel
ingresodecadanovicia,porpartedesusfamiliaresseconvertiráenuna
constantehastala actualidadconlas disposicionesdel ConcilioVati-
cano11.
En1400.lasobligacionesparaconseguirvariasindulgenciasdividían
a las integrantesdel conventoen "proffesseet novicielitterate,non
litterate,servitoresac servitrices",ademásde los presbíterosbenefi-
ciados.Lasdocefundadoras,númeronadacasual,trasla epidemiade
1348pasarona38,queen1369sehabíanreducidoa22.Entre40y55oscila
elnúmerodehermanasalo largodelos siglosXIVy xv.
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